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図15は 析 出 物
を実体顕微鏡
で50倍 に 拡 大



































































































A 300 300 300 硬質
B 300 100 300 硬質
C 4500 1800 4900 軟質
D 1300 1300 1400 軟質
E 1800 1900 3100 軟質
F 5600 1800 2100 軟質
G 17100 46400 41200 なし
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巻7網引地蔵の項　文政12年
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